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El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Kiara Lizeth y tiene como 
título “Control Interno de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa 
Kiara Lizeth en la ciudad de Tarapoto, 2015. 
 
En el presente, trabajo se conoció las acciones que realiza la empresa Kiara Lizeth  
llegando a establecer que las acciones tomadas no son las adecuadas para obtener 
un buen control de inventarios y que estas presentan variedad de deficiencias que 
fueron diagnosticadas según cada dimensión e indicador evaluado, que estas 
limitaciones afectan el crecimiento de la organización, como también se determinó la 
rentabilidad en dichos periodos llegando a concluir que es muy relevante los índices 
encontrados en cada ratio analizado y que estos repercuten de una u otra manera en 
la rentabilidad e inciden de manera desfavorable periodo tras periodo lo cual afectan 
a la empresa por no tener en cuenta la teoría propuesta por Ramón Jeri y lo que 
establece Flores Jaime Soria. 
El método empleado es el pre experimental. La población está conformada por todos 
los trabajadores de la empresa kiara Lizeth, gente y todo el acervo de documentos de 
operaciones que se realiza la empresa.  
 
Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron guía de entrevista, lista de 
cotejo, guía de análisis documental.  











The present work of investigation fulfilled in the company Kiara Lizeth and it takes Kiara 
Lizeth as a title “Internal Control of Inventories and his Incident in the Profitability of the 
Company in Tarapoto's city, 2015. The present work of investigation fulfilled in the 
company Kiara Lizeth and it takes Kiara Lizeth as a title “Internal Control of Inventories 
and his Incident in the Profitability of the Company in Tarapoto's city, 2015. 
In the present, work knew the actions that Kiara Lizeth realizes the company managing 
to establish that the taken actions are not adapted to obtain a good control of 
inventories and that these present variety of deficiencies that were diagnosed 
according to every dimension and evaluated indicator, that these limitations affect the 
growth of the organization, since also the profitability decided in the above mentioned 
periods managing to conclude that it is very relevant the indexes found in every 
analyzed ratio and that these reverberate of one or another way in the profitability and 
affect in an unfavorable way period after period which they concern the company for 
not bearing the theory proposed by Ramon Jeri in mind and what Jaime Soria 
establishes Flores. 
The instruments used in this investigation were a guide of interview, list of check, guide 
of documentary analysis. 








1.1 Realidad Problemática 
Es complicado llevar el control interno de los inventarios sin un soporte 
adecuado para un buen manejo del control interno de inventarios, si los 
empresarios, se instruyen y define un hábito rígido, con el propósito de 
gestionar eficientemente un control interno dentro de su organización, 
puesto que no tendrá beneficios con tan solo un buen control, sin la 
preparación debida para la retroalimentación con la información idónea. 
Al pensar en el control interno de inventarios, también se debe tener en 
cuenta el término REPORTES, porque los reportes, vienen a ser como 
una guía para la obtención de un inventario sistematizado. El primer paso 
es asegurar el reporte adecuadamente, desde el inicio en el sistema de 
control de inventarios. En esta etapa debemos ser concienzudos para 
procesar la información.  
El inventario es una parte muy importante de las compañías, 
particularmente, el almacenado de las mercaderías que se proporcionan 
o se distribuyen a los clientes con propósito de obtener ganancias. 
Si en algunas empresas, el giro del negocio es almacenar mercadería 
para ser vendidos posteriormente o sean usados en la fabricación de 
productos, estas empresas siempre deben tener noción exacta, En caso 
de no ser así, la empresa no operará con eficiencia. Deficiente gestión 
de fondos, devaluación, deterioros, descensos en las utilidades; déficits 
que son parte de una deficiente gestión de inventarios. 
Las empresas deben iniciar por definir sistemas y métodos de registros. 
Posteriormente, legitimar los productos en tres etapas, en base al 
requerimiento del mercado. Saber que los productos de mayor rotación 
exigen un estricto control y stock de seguridad. El inventario debe 
ejecutarse continuamente, con seguimiento a cada producto. 
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Dentro de la mayoría de las empresas uno de los puntos más críticos 
dentro de sus actividades económicas es el control de sus inventarios ya 
que se da tanto a nivel local, nacional y porque no internacionalmente, 
motivo por el cual surge los procesos de control de inventarios dentro de 
las organizaciones, y a partir de los procesos establecidos incrementar la 
rentabilidad a la empresa.  
La investigación se realizará en la empresa Kiara Lizeth ubicada en el Jr. 
Augusto B. Leguía N°146 teniendo como gerente general al Sr. Ricardo 
Ordoñez Saavedra, su actividad principal es la comercialización de 
zapatería en general. Se estableció legalmente el 27 de febrero de 2007, 
inicia sus actividades con un monto de capital de S/ 5,000.00. Durante 8 
años ha tenido posicionamiento en el mercado Tarapoto, ya que durante 
estos años ha variado su gama de productos y marcas, de acuerdo a las 
necesidades de los clientes, teniendo como principales proveedores.  
 Calzados Talentos.  
 Calzados Cliford Shoes.  
 Calzados Atlas S.A. 
 Calimod del Perú. 
La empresa Kiara Lizeth al no llevar un control de sus inventarios se 
produce serios problemas como son excesos de mercaderías al 
momento de reabastecer el inventario, no cuenta con rotación de 
inventarios produciendo desmedro de las mismas. Las ineficiencias 
surgidas desde este departamento generan pérdidas y disminución en la 
rentabilidad. De acuerdo al análisis comparativo horizontal y vertical 
podemos apreciar una disminución en el capital de trabajo debido al 
incremento de las existencias en un (60%) en el año 2013 y con un (82%) 
2014 más que el año interior la cual se dio debido a excesivas compras 
y el mal manejo tanto en almacenaje y despacho   y un mal control de 




Desde la perspectiva del control de inventarios la empresa no realiza un 
control eficiente ya que la empresa no planifica como mejorar el control 
dentro de ella, haciendo que la mercadería que ellos disponen no sea 
utilizada en forma oportuna acumulando stock y teniendo mercadería 
paralizada disminuyendo la rentabilidad y como problemas más 
frecuentes tenemos los siguientes:  
 
Plan de organización: 
 No cumplen con las políticas, normas y procedimientos 
establecidos para el control interno de inventario, este es el caso 
que existe y se está dando frecuentemente a diario en la empresa 
que no se cumplen con lo planificado afectando de una u otra 
manera a los ingresos por ventas y como también afecta la 
rentabilidad en un 6%. 
Planeamiento de actividades: 
 Inadecuada clasificación de productos a comercializar, la empresa 
pasa por esto a diario ocasionado por una mala planificación de 
ubicación, por tener almacenes aparentemente grandes pero 
pequeño para la mercadería que se tiene lo que ocasiona un 
desorden interno para su debido control ocasionando que no se 
registren en el cuaderno de salida y este motivo ocasione su 
extravió y por ende los ingresos por un 0.5% de las ventas brutas. 
Procedimientos operativos: 
 
 El Almacén tiene muy poco espacio y existe una mala distribución 
ocasionando una baja en las ventas de un aproximado al 15% de 
las ventas brutas de la empresa cuenta con un recinto reducido, 




 Defectuosa organización de la mercadería que impide la ubicación 
precisa para ordenar y ofertar a la demanda, afectando las ventas 
y por ende disminuyendo la rentabilidad en un aproximado al 6%. 
La empresa no tiene bien ordenado el almacén por lo cual no le 
permite una rápida localización de productos y en eso usa tiempo 
y una espera al cliente. 
 
Políticas establecidas: 
 La aplicación de nuevas tecnologías también influye en las 
actividades de control encontrándose deficiencias en su 
operatividad, se realizan ingresos al sistema con códigos 
diferentes de mercaderías que tienen otro precio, afectando 
perdida en ventas en un 1% de las ventas brutas. 
 Personal: 
 La rotación de personal o personal nuevo hace que no se cumpla 
con las actividades de control y ocasione extravió de mercancía 
en un 0.5%. 
 Debilidades en el proceso de gestión de inventario, este se ve 
enfocado la forma que el propietario llevan su negocio y considera 
que la inversión para mejorar el proceso de inventario es un gasto 
innecesario, en la mayoría de los casos llevan un control manual 
de esta manera no permiten realizar una actualización eficiente y 
eficaz en su gestión que ayude a aumentar sus ingresos en un 6% 
más que los datos históricos. 
Sistemas contables e información financiera: 
 Fallas en el control físico, se ven reflejadas al momento de solicitar 
la mercadería por los clientes y está siendo afectada en la 
distribución de las mercaderías en un 0.05% de las ventas a 
realizar y por ende afecta la rentabilidad. 
 De esta forma después de realizar el análisis previo la presente 
investigación pretende evaluar el control interno de inventarios y 
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determinar su incidencia en la rentabilidad de la empresa Kiara 
Lizeth de la ciudad de Tarapoto año 2015 de tal forma que la 
empresa pueda lograr sus objetivos y metas planeadas. 
1.2 Trabajos Previos  
 A nivel internacional 
 Camacho (2006). En su trabajo de investigación titulado: 
Procedimiento de Control Interno Basado en el Componente COSO 
para la Empresa de Autotransporte de Pasajeros. (Tesis de pregrado). 
Universidad Autónoma de México.  México, concluye: El procedimiento 
de control interno es característico, es un juicio relativo, resultante de 
los componentes que lo integran, sí están presentes y realizándose 
con efectividad. De tal manera, los factores contribuyen en los 
métodos para un control interno eficiente. Los factores se deben 
convencer, esto no significa que cada uno de ellos funcione 
idénticamente o al mismo nivel de diferentes entidades. Puesto que 
los controles deberán cumplir una diversidad de pretensiones, algunos 
adheridos a un elemento, pueden realizar el propósito de 
procedimientos que normalmente podrían estar presentes en otro 
componente.  
 Del valle (2005) En su trabajo de investigación titulado: Evaluación de 
las normas y procedimientos aplicados por la Distribuidora 
Farmacéutica la cruz, C.A. (tesis de pre grado). Universidad Central 
de Venezuela, Venezuela, concluye: Dentro de una organización una 
de las fuentes más importantes son los inventarios que es el activo 
circulante   y el control interno ya que están directamente relacionado 
con la compra, elaboración y contabilización de las mercaderías y 
productos, permitiendo tener mayor control sobre las existencias de 
todos los materiales que dispone la empresa. Finalmente se debe 
mantener un adecuado control sobre los materiales para que al final 
del ejercicio se pueda tener con exactitud la utilidad de la organización. 
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 López (2010) En su trabajo de investigación: Diseño de un sistema de 
control interno de inventarios en la ferretería Lozada, (tesis de pre 
grado). Universidad de Guadalajara. México, concluye: La 
organización no cuenta con un control permanente en sus inventarios 
que son las entradas y salidas de las mercaderías que conlleva a la 
no constatación física periódica, ocasionando pérdidas y el no 
cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes de la misma 
manera presentado irregularidades en libros y a nivel físico de las 
mercaderías afectando la utilidad de la empresa. 
 Ortiz, (2011) En su trabajo de Investigación: Evaluación del control 
interno del inventario de mercaderías en una empresa distribuidora de 
libros. (tesis de pre grado). Universidad de San Francisco. Ecuador, 
concluye: Derivado de los resultados obtenidos en la revisión de la 
empresa se observó la inexistencia de manuales, reglamentos o 
normas escritas, que orienten a un control interno adecuado. Falta de 
práctica de inventarios físicos totales para comparación con estados 
financieros, se deja de cumplir con los principios de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, así como, la legislación 
fiscal del país. En la segregación de funciones del área de cuentas por 
cobrar, se encuentra la atribución de control de inventarios a 
consignación a clientes, perdiendo la orientación de su función 
principal. Los procesos de rebaja de inventarios permanentes del 
sistema electrónico rompen la continuidad al utilizar medios que 
excluyan la factura. Este hecho origina una contingencia fiscal al dejar 
de cumplir con la norma legal, específicamente la Ley del IVA. La 
seguridad del personal que labora para la bodega es deficiente, le falta 
una póliza de fianza que garantice el uso de los bienes de la empresa, 
le falta señalización de salidas de emergencia a las instalaciones, por 
la falta de cumplimiento de estas exigencias por la aseguradora, se 
corre el riesgo que incumpla con el pago del cualquier siniestro. Falta 
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de elaboración de reportes de inventarios de libros de Lento 
Movimiento y caídos en Obsolescencia. Los sistemas electrónicos de 
información se emplean para mejorar la generación de información en 
eficiencia, oportunidad y confianza, sin embargo, se genera 
información manual para obtener detalle de los inventarios, al emplear 
medios electrónicos y manuales los procesos se vuelven onerosos. Él 
método de cálculo de valuación de inventarios es “costo de producción 
o adquisición promedio ponderado de la existencia,” la empresa en la 
contabilidad bajo el sistema manual calcula promedio ponderado 
periódico y en el sistema electrónico calcula promedio ponderado 
continuo lo cual origina discrepancias financieras. La inexistencia de 
un departamento de compras, revela la falta de formularios que lleven 
un control correlativo de las compras al exterior y local; proceso que 
interfiere en la falta de control de las mercaderías en tránsito al 
momento de cierre del ejercicio anual o mensual, en consecuencia, la 
cuenta de inventarios se presentaría en el estado de situación con 
valores en exceso. La falta de control interno de inventarios, origina 
una contingencia en los ajustes a los resultados del ejercicio actual, 
así como a ejercicios anteriores, en consecuencia, los efectos al 
patrimonio de la empresa se presentarían con incrementos o 
decrementos en el estado de situación. 
 Merino (2012). En su trabajo de Investigación: La gestión financiera 
operativa y su incidencia en la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento a corto plazo de la empresa distribuidora Salazar 
Mayorga Cía. Ltda. (tesis de pre grado). Universidad Central de 
Ecuador. Quito, Ecuador concluye: Al hablar de gestión financiera 
operativa se trata todo lo que comprende la empresa, es así los 
recursos humanos, económicos, financieros, materiales, tecnológicos 
entre otros, los mismos que permiten implantar estrategias para 
alcanzar los objetivos y metas de las entidades, con la finalidad de ser 
competitivos y líderes en el mercado. Es por ello que la gestión 
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financiera operativa es muy importante en el ciclo empresarial, ya que 
contribuye a controlar los indicadores de liquidez. Se menciona lo 
anterior ya que el principal problema del presente trabajo de 
investigación es la iliquidez, dada porque no logran gestionar 
adecuadamente los recursos, afectando de esta manera la correcta 
toma de decisiones, a los objetivos organizacionales e incrementando 
amenazas y debilidades en la empresa distribuidora Salazar Mayorga 
Cía. Ltda. La correcta toma de decisiones y solución a los problemas 
empresariales como son la iliquidez es de vital importancia para toda 
entidad económica y con fines de lucro. Es por ello que se debe 
valorar, estimar, inferir en los sucesos que ocurrirán si se continúa con 
una inadecuada gestión financiera operativa, la misma que está 
originando iliquidez en la empresa. Los puntos críticos se identificaron 
principalmente en inventarios y en cuentas por cobrar. 
 Misari (2012) En su trabajo de investigación: El control interno de 
inventarios y la gestión en las empresas de calzado en el distrito de 
Santa Anita. (tesis de pre grado). Universidad de Guayaquil. 
Guayaquil, Ecuador, concluye: El control interno en un elemento 
fundamental para una gran gestión administrativa en la empresa, 
puesto que brinda firmeza en relación a la obtención de los objetivos 
propuestos abarcando la eficiencia, eficacia y economía ya que son 
tres bases fundamentales que sostienen los recursos y bienes de la 
empresa. El principal objetivo de la empresa es la productividad 
aprovechando cada recurso ya que es indispensable para brindar una 
mejor visibilidad a cerca del buen manejo administrativo y adquirir 
mecanismos beneficiosos y directivos de gran nivel y calidad.  
A nivel nacional 
 
 Rojas (2007) En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
sistema de control interno en una empresa comercial de repuestos 
electrónicos. (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. 
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Perú, concluye que: Al iniciar la preparación de una guía se requiere 
planificar el periodo para averiguar las propiedades singulares de la 
organización, el modelo de estructura, el método de control que 
ostenta, la reunión con los referentes de cada actividad a realizar, 
indagación de información que evidencien lo que la empresa realiza, 
períodos para divisar el establecimiento donde se lleva a cabo la 
realización de los procedimientos, estudios de métodos y la fabricación 
misma de la guía. El control interno puede acomodarse a las 
exigencias y demandas de cualquier empresa, consiste en un 
procedimiento que facilite obtener una seguridad adecuada, su gestión 
administrativa deben acoplarse a los lineamientos y disposiciones 
adaptables a la empresa. Al diseñarlo se debe tener un estricto 
cuidado puesto que las disposiciones insignificantes restringen la pro 
actividad de los trabajadores. El diseño, fabricación y ejecución de las 
guías administrativas y contables, son elementos primordiales para 
salvaguardar los recursos de la organización, y con ello certificar la 
eficiencia, eficacia y finanzas en cada una de las actividades de la 
compañía. 
 Cárdenas (2010) En su trabajo de investigación titulado: Efectos del 
control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas de inversiones y servicios 
generales Jorluc S.A.C. (tesis de pre grado). Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú, concluye: A través de la evaluación y análisis del control 
interno sobre inventarios dentro de la organización detecto puntos 
críticos en cuanto a los estados financieros de los 2 últimos periodos 
económicos, la cual se determinó ejecutar el control interno en base a 
sus inventarios la cual incide como un soporte  para la  organización, 
en el cumplimiento de sus objetivos a escalas operativos y de 
desenvolvimiento, y la obtención de datos financieros fiables. 
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 Castañeda (2007). En su trabajo de Investigación: Implementación del 
sistema de control en los inventarios de existencias en las empresas 
productoras de fideos Cogornos. (tesis de pre grado). Universidad 
Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú, concluye: El control de inventarios 
sirve para determinar la situación financiera y el control internamente 
de las existencias para lograr evidenciar un preciso e íntegro escenario 
financiero puesto que los importes pueden tener falsas 
representaciones intencionales o no intencionales, es por eso que los 
inventarios son materia de análisis, verificación y contrastación en lo 
que hay y no hay. Por eso que para que exista un adecuado control 
de mercaderías dentro de la organización es importante realizar 
periódicamente dicho control.  
 
 Tincopa (2008) En su trabajo de investigación: El desarrollo de un 
control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la Empresa Book 
Center SAC. (tesis de pre grado) Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo, Perú, concluye: Que la empresa debe implementar el uso de 
equipos de control tanto de inventarios y de personal, y que 
comprendan las modificaciones que se realizan   para el progreso y 
beneficio de sus labores, en cuanto al control del ingreso y salida de 
las mercaderías solo personal autorizado tener responsabilidades 
estableciendo normas para el mejor control y una rentabilidad dentro 
de los parámetros. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Control   
Stoner (2005) Es un procedimiento que mide y evalúa el 
desenvolvimiento por cada elemento empresarial y ejecutar la 
actividad idónea en relación a las exigencias y requerimientos. El 
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control está conformado por las tareas que revaliden el logro 
efectivo, en la empresa en base a lo propuesto. (p.30) 
Koontz (2000) El control es la medida y la disciplina del 
desenvolvimiento con propósito de avalar el cumplimiento de los 
fines de la compañía y las acciones elaborados para conseguirlo. 
En el desarrollo administrativo, el control simboliza la fase final, 
ya que los directivos de la compañía ostentan un rol esencial, al 
ser un asunto relevante para objeto de estudio en este proyecto. 
(p.34) 
        Importancia del Control. 
Koontz y Donnell (2000) Es fundamental, porque define 
lineamientos que faciliten subsanar  las operaciones para poder 
lograr con los propósitos adecuadamente, identificando  y 
evaluando velozmente la fuente que originen los déficits y estos 
no se manifiesten más adelante, aminorizando los costes, 
resguardando tiempo y disuadiendo cualquier confusión. 
El control es uno de los elementos decisivos para un progreso 
eficaz de una compañía, esto facilita custodiar el progreso de los 
procedimientos y minimiza las deficiencias que se presenten. 
(p.51) 
1.3.2 Control Interno. 
Holmes (2009) El control interno se encuentra dentro del  
propósito de la gestión y la metodología y lineamientos 
organizados , acoplados al interior de una organización empresa, 
con esto salvaguardar sus activos y recursos, verificar  la 
integridad y transparencia de la información contable, fomentando  
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la eficaz operatividad y la ejecución de los procesos agregados 
por la directiva.( p.45) 
Valdivia (2010). En  su libro Manual del Sistema Nacional de 
control y Auditoria Gubernamental en el capítulo 4 
implementación del sistema de control define al mismo como 
aquel cumulo de actividades , acciones , objetivos, lineamientos, 
planificaciones , registros, operatividad, técnicas y procesos, 
insertando las disposiciones brindada por la gerencia.(p.54) 
                       Principios de Control Interno 
Cepeda (2009) Señala que el control interno se desarrolló en 
base a los siguientes principios: Paridad, Integridad, Eficiencia, 
Finanzas, Presteza, Ecuanimidad Y Difusión, y la consideración 
de costes medio Ambientales. (p.71) 
 PARIDAD: El control interno resguarda el desarrollo de las 
diferentes actividades ejercidas en la empresa con 
finalidad de lograr los objetivos implementados. 
 INTEGRIDAD: Indica que los desarrollos de acciones 
deben realizarse de acuerdo a los principios 
implementados en la organización y en la sociedad.  
 EFICIENCIA: Es producir bienes o servicios haciendo la 
utilización eficiente de los recursos, ocasionando los 
menores costos posibles.  
 FINANZAS: Custodia que la designación de los bienes sea 
lo indicado con la finalidad de contribuir en el cumplimiento 
de objetivos y metas de la empresa.  
 PRESTEZA: Es la capacidad de brindar respuesta frente 
a las diferentes dificultades ante la competencia.  
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 ECUANIMIDAD Y DIFUSION: Las actividades son 
desarrolladas de forma transparente, con la finalidad de 
trabajar por las mismas oportunidades.  
Elementos del Control Interno  
Ramón (2004), los elementos del control interno son (p.31-41) 
 
Figura 1 Elementos del control interno 
 Fuente: Ramón Jerí 
Plan de organización 
Es la disposición concreta en la cual se reconocen las actividades y los 
cargos que tiene cada trabajador de la empresa ya que ella es única 
que designa funciones y responsabilidades. 
El esquema delinea la estructura formal de la empresa. Por lo tanto 
implica lo siguiente: 
 Designación de obligaciones y tareas para ser cumplidas 
en la empresa. 
 Incorporación de obligaciones y tareas en cohesiones 
orgánicas. 














 La jerarquía permite la división de responsabilidades 
dentro de la empresa.  
 Permite conocer la existencia. 
El plan de trabajo se respalda de la siguiente manera: 
 Las unidades deben ser independientes en sus acciones, 
sin embargo, ello no significa que no exista una buena 
comunicación. 
 Identifica las verdaderas razones para delegar 
responsabilidades. 
 Afianzar los lineamientos de obligatoriedad y asignación 
de mandato adecuado. 
Aspectos sujetos a evaluación en un plan de organización: 
 El esquema organizacional debe ser sencillo. 
 Las obligaciones deben ser segregadas a los diferentes 
colaboradores con la finalidad que una sola persona no 
ejerza el poder absoluto en la empresa. 
 Los trabajadores deben contar con poder de tomar 
decisiones. 
 La responsabilidad de los trabajadores debe estar muy 
bien definida en el objetivo de no evadirla. 
 Se debe verificar el desarrollo adecuado de las 
actividades designadas al personal. 
 Los organigramas son utilizables para el entendimiento 
de la organización de una compañía, sus normas de 
dirección y delegación de tareas y obligaciones; 
manteniendo el orden en las funciones de cada uno. 
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Planeamiento de actividades 
Está orientada a definir las exigencias de la empresa en base a 
requerimientos económicos y humanos. 
Al realizar los planes la empresa debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Los recursos lícitos y restricciones y limitaciones. 
 La obligación de realizar toda la programación en relación 
a criterios de eficiencia y economía. 
 La obligación de resguardar que los activos sean 
empleados de manera eficiente para los fines pautados 
con autorización. 
El planeamiento de actividades señala las siguientes interacciones 
dentro de ella  
1.- Relaciones con Compras 
 Estar informadas del movimiento de los productos, 
mercado cambiante, cantidades de mercadería, etc., que 
determinen cómo, cuándo y cuánto se adquirirá. Los 
puntos de contacto entre estas dos dependencias son: 
 Determinación de cantidades por adquirir, teniendo en 
cuenta el consumo de las existencias y el volumen de 
adquisición más barato, de esta forma el precio este 
acoplado con costos menores. 
 Información sobre las mercaderías, manejos del stock y 
cubrir las necesidades futuras que necesita la empresa 
teniendo en cuenta el compromiso de los proveedores.  
 Proporcionar registros de las cantidades más 
económicas de adquisición, por cada artículo para 
calcular con precisión el máximo de mercadería por 
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mantener y la época de aplicar los requerimientos 
tratando de definir cantidades medianas. 
 Conseguir de los almacenes la información sobre los 
materiales por comprar, antes de efectuar cualquier 
adquisición. Esta información está basada en las cifras 
que pertenecen a mercadería en los depósitos y 
materiales por llegar y compras promedias de meses o 
años pasados. 
 Acordar la cantidad y el periodo que abarcarán los 
compromisos de adquisición o los convenios próximos 
que realicen adquisiciones. 
 Definir el lugar apto en el almacén para afianzar la 
cantidad exacta de las compras. 
2.- Relaciones con Contabilidad 
El control es exclusivamente para definir la precisión de los 
registros que lleva, relacionándolos con la realidad y 
minimizando perdidas, deterioros, que infringen contra el capital 
invertid. El área de contabilidad lleva un registro para establecer 
comparaciones entre lo que hubo y hay y de acuerdo a eso 
realzar la toma de inventarios proporcionando datos para poder 
llevar registros. Estos datos se refieren a: 
 Llegada de los artículos. 
 Ingresos y salidas efectuadas diaria mente. 
 Distribución de las existencias dentro del almacén 
(ubicación). 
 Pérdidas que se generen por envejecimiento, daños, 
menguas. 
  Adaptaciones que debe realizar, de acuerdo con 
faltantes o excedentes. 
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3.- Relaciones con Ventas 
El área de inventarios  debe  conocer  los  materiales  de  
mayor consumo  o  de mayor demanda, indicándosele en lo 
posible, la cantidad  aproximada  que se  utilizará o venderá 
en determinado tiempo; los artículos o materiales cuya 
adquisición debe cesar, sea porque han sido puestos fuera 
de uso o porque la demanda no justifica su adquisición ; 
las condiciones en que necesita el consumidor el o los 
artículos (embalados o no), y la fecha en que deberá n 
estar en su poder. 
Así mismo, el área de Inventarios debe dar a conocer a Ventas  
los datos referentes a sus existencias, como por ejemplo: 
existencias critica de los artículos, llegada de nuevos artículos, 
documentac1on referente a los art1cul os y que son enviados 
por las casas productoras o  proveedoras,  solicitudes  que  
hace  para  enterarlos  de  lo que  está  pidiendo,  etc. 
En esta forma y mediante la reciprocidad de informaciones es 
que estas dependencias trabajarán coordinadamente para dar 
movimiento a las existencias del almacén.  
Políticas 
Manifestación conjunta que encamina al juicio a través la tomar 
determinaciones. Los lineamientos es una recta de comportamiento 
procedente que es ejecutable en una organización para realizar tareas, 
incluso tareas no pautadas. 




 Política general. 
Es fundamental para las organizaciones y sobre todo un 
caso en concreto. Es aplicable fuera de la empresa, como 
las normas diligénciales de procedimientos 
administrativos. 
 Política específica. 
Definida por los altos mandos de las empresas, esto 
repercute a ésta y a todo el entorno que lo rodea. 
 Política para unidades. 
Definidas en operaciones. Las etapas más bajas y su 
ejecución están restringidos a las cohesiones operarias al 
interior de la misma organización. 
 Las políticas manuscritas otorgan efectuar actividades de 
manera objetiva, eficaz y económica para proporcionar 
confianza y que los requerimientos sean protegidos. 
 Hacer de conocimiento a los directivos y trabajadores de 
la empresa las tareas que ayuden a lograr con los 
objetivos planteados. 
 La política debe cumplir con los lineamientos 
establecidos y cumplirlas adecuadamente tal como 
fueron planteadas. 
 La política debe ser revisada continuamente dado a las 
circunstancias cambiantes, si son considerados 
necesarios. 
 Procedimientos operativos 
Sin sistemas empleados para desarrollar los trabajos de acuerdo a los 
lineamientos implantados. De igual forma son sucesiones graduales de 
labores exigidas, guías para la actividad que expliquen exactamente lo 
que deben realizar ciertas actividades.  
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Los mismos criterios a estimar para la implementación de la política de 
la organización son ejecutables a los siguientes procesos: 
 Para fomentar la eficacia y finanzas en las actividades, 
los procesos respaldados tienen la simplicidad y un 
menor coste. 
 Para minimizar cualquier presencia de errores y 
deficiencias, los procesos deben ser organizados de 
forma que la actividad que desarrolle un trabajador este 
supervisado por otro trabajador, ya sea 
independientemente de sus mismas obligaciones 
operacionales. 
 Debe haber un sistema óptimo de supervisión constante 
y perfeccionamiento continuo de los métodos admitidos. 
Dentro de los elementos en el proceso operativo tenemos los 
siguientes: 
1.- Recepción 
Se encarga de la recepción los productos que el departamento de 
compras obtiene es decir ya sea por solicitud o por requerimiento 
de los propios almacenes y ser utilizados y su labor consiste en:   
 Descarga. 
Es el traslado de las cajas donde llegan los artículos que 
han sido transportados al lugar en el cual serán 
recepcionados por los encargados, la descarga se puede 
realizar sistemáticamente o manual mente y lo más 
adecuado sería que una persona que tenga el suficiente 
conocimiento lo realice ya que se debe controlar que es 
lo que llega, peso, cantidad y entre otras características. 
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Lo que se busca es minimizar drásticamente los gastos 
de recepción, evitando el mal uso del tiempo o daños de 
las cajas al momento de ser descargadas ya que se 
quiere evitar la merma y el desmedro.  
 Desembalaje. 
Es el traslado de las cajas o mercadería que han llegado 
al lugar de destino, que implica al  personal especializado 
retirar  la mercadería en lugares espaciosos donde se 
efectuara la verificación y la conformidad de la 
mercadería evitando la perdida tanto económica y 
material. 
 Inspección, verificación o chequeo. 
Es la determinación si verdaderamente las mercaderías 
solicitadas, concuerdan con lo requerido en cuanto a 
calidad y cantidad. Forma parte de la recepción ya que de 
ello depende que las mercaderías llegadas puedan ser 
usadas y posteriormente sean vendidas.  
La verificación se realiza a través de dos aspectos la 
cualitativa o cuantitativa que son resultados a través de la 
cantidad requerida y de la calidad que se especifica al 
momento de realizar lo solicitado.  
 Ingreso o entrega a los depósitos, informando su llegada 
y elaborando un parte o informe de recepción e ingreso. 
Para finalizar la recepción hay que dar ingreso al almacén 
o los lugares de depósitos en la cual la mercadería será 
resguardada para su posterior salida la cual tiene que ser 
recepcionada por el encargado o jefe de almacén ya que 
son los únicos que conocen dónde serán guardadas y 
conocen toda la documentación. Todo ingreso tiene que 
ser documentado para que el resto de departamento 
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tenga conocimiento y así poder realizar reclamos, pagos 
y utilización de la mercadería.  
2.- Almacenamiento 
Es el espacio dentro de una empresa donde se guardan las 
diferentes mercaderías ubicándolos y cuidándolos, para 
posteriormente ser utilizadas en el momento que sean requeridas. 
Las mercaderías se deben almacenar de manera de optimizar el 
espacio permitiendo que todas las mercaderías alcancen y ser 
facilitadas para el personal de despacho o personal de inventarios 
para su control.  
El personal debe tener en cuenta ubicar las mercaderías de 
acuerdo a un orden establecido que es de acuerdo al rubro de la 
empresa solicitante para su ingreso y tanto como para su salida 
brindado siempre la facilidad tanto para el encargado y para el que 
lo requiere. 
El almacenamiento de una mercadería depende de las 
disposiciones que el encargado o jefe de almacén haya estipulado 
al respecto, teniendo en cuenta el procedimiento de despacho que 
se debe seguir y que se tratará posteriormente.  
Los puntos que hay que contemplar en lo referente al 
almacenamiento propiamente dicho son: 
 Ubicación de las mercaderías. 
 Distribución de los locales. 
 Métodos o procedimientos de almacenaje. 
 Control de las mercaderías. 





Es toda aquella mercadería que es guardada en el almacén y que 
son retiradas con una orden de salida. 
Establece la última parte del almacenamiento y salida de los 
artículos, cuando se entrega se efectúa la rotación y debe ser   
planificada para evitar que saldos pequeños lleguen a constituir 
mercaderías sin movimientos.   
Por ello que en todas las mercaderías debe adoptarse un sistema 
Kardex ya que será adecuado al tipo de empresa y tipo de 
mercadería que se ofrece.  
 Sistema de lo que entra primero sale primero 
Es aplicado para impedir que las mercaderías, se 
mantengan bastante tiempo almacenadas sin que estés 
sean otorgadas por el cálculo de la llegada de nuevas 
remesas , en la gran mayoría de ocasiones al estar 
ubicadas y acopladas , sentencia a las mercaderías 
antiguas a permanecer en almacenamiento, entretanto 
las nuevas son despachadas. Para contener esto, lo 
habitual es retirar del lugar el sitio de las mercaderías 
obsoletas, clasificar y ordenar las nuevas, ubicarlas 
encima de manera inexcusable sean las primeras en ser 
vendidas.  
Con estos procesos se erradica el desmedro o la merma 
de las mercaderías sin rotación, o, mejor dicho, que un 
artículo de gran circulación permanezca en el Almacén 
sin efectuar su rotación. 
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La forma de realizarlo que se ha explicado puede 
efectuarse en determinadas mercaderías, pero en 
muchos casos en que los artículos son pesados resulta 
sumamente costoso por los movimientos que hay que 
hacer. Por esta razón se han previsto variaciones de este 
sistema que eviten el manipuleo in necesario de las 
existencias antiguas pero que al mismo tiempo aseguren 
su salida. 
 Entrega de Artículos. 
Las mercaderías deben ser entregadas por el área de 
almacén por su respectiva orden estrictamente 
autorizada. De tal manera que, es conveniente establecer 
órdenes para su entrega, de forma que evitamos incurrir 
al personal del almacén y salvaguardar el control de las 
salidas.  
Resulta muy conveniente que en el almacén exista un 
catálogo de las firmas que pueden dar credibilidad a la 
salida de los artículos, para que el encargado pueda 
ejecutar la confrontación de las firmas que autoriza y que 
figura en la orden, evitando así que salga la mercadería 
con cualquier firma. 
 Formas de Entrega  
Se tiene diferentes formas de entrega de las mercaderías, 
una de ellas es dentro del mismo almacén, o puede ser 
entregado directamente al comprador, todo depende del 
volumen de las salidas y la preparación que se realice.  
Como podemos la entrega de producto se da de acuerdo 
al tipo de almacén ya que para un almacén comercial se 
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utiliza las dos formas de entrega tanto mediante pedido 
dentro de la empresa y dependencia de transporte.  
Lo fundamental en ambas formas es que existe el vale y 
orden de Salida y que sea firmada por la persona que 
retira la mercadería, por cuanto constituye comprobante 
de la salida o entrega efectuada y representan para el 
encargado de almacén lo que los cheques para el banco, 
salvo que en vez de entregar dinero se entrega su 
equivalente en la mercadería que se está despachando. 
Personal 
Indica que la funcionabilidad del sistema de control interno no se basa 
necesariamente de un diseño adecuado del plan de organización, 
lineamientos y métodos, así como la designación de administrativos 
con grandes destrezas y capacidades, de colaboradores con 
capacidad de desenvolverse sin mayores dificultades los métodos 
implementados por la gerencia. 
Estos son los componentes a tener en cuenta en el control del talento 
humano: 
 Entrenamiento continúo 
Los procesos de capacitación al ser muy sofisticados e 
innovadores, el personal será muy competente. Esto 
dará origen a la identificación con transparencia de las 
actividades y obligaciones de cada trabajador y 
minimizará las deficiencias. 
 Eficiencia  
Posterior a la capacitación, la eficiencia estará sometido 
al criterio personal ejecutado a cada operación.  El redito 
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de la gestión por calcular e incitar la eficiencia 
comprende en el proceder de contribuir hacia la 
obtención de los ideales del control interno. 
Sistema contable e información financiera 
Son los métodos y registros establecidos para la identificación de la 
entidad para poder reunir características y realizar informes periódicos. 
Es un elemento importante para el control financiero y poder evaluar 
razonablemente todas las operaciones. 
Es necesaria para brindar información confiable a los responsables de 
la empresa haciendo ver la realidad y como va evolucionando la 
empresa.  
Para mostrar información a las jerarquías de decisión de la 
organización se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Los documentos deben presentar información relevante 
que debe encontrarse relacionada con la naturaleza del 
asunto para mejorar las decisiones que se aplicaran. 
 La información deberá estar acorde a las asignaciones de 
cada función. 
 Los trabajadores deben reportar asuntos netamente de 
exclusividad. 
 Comprende el costo/beneficio que resulta de la 
recolección de información y elaborar los documentos. 
Los informes de avance y desempeño deberán presentar contrastes 
referidas a: 
 Lineamientos definidos sobre objetivos logrados, costos 
y cantidad. 
 Partidas cuantificadas aprobadas y aplicables. 
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 Datos acerca el desempeño del anterior periodo. 
El Sistema de Información Contable y de Comunicación 
Facilita a la dirección a lograr las metas de la empresa a través de los 
datos contable y el modo en la cual son comunicados a la compañía.  
Un método de información contable dentro de una compañía se basa 
en seguir procesos y pasos definidos para procesar, registrar, 
comunicar y sintetizar las operaciones de una empresa y dar cuenta de 
los activos, pasivos y patrimonio entrelazados. De este modo un 
proceso de información financiera debe: 
 Detallar adecuadamente las operaciones, con 
información detallada para lograr la coordinación idónea 
al mostrar la información financiera. 
 Definir e inspeccionar todas las operaciones legitimas. 
 Calcular el costo de las operaciones de manera que 
facilite el registro de su valor económico adecuado en los 
informes contables. 
 Definir el ciclo en el cual se realizaron las operaciones, 
para dar acceso de registrar las negociaciones en un 
periodo contable adecuado. 
 Mostrar cada operación realizada en el informe contable. 
1.3.3 Objetivos del Control Interno  
Catacora (2009) Manifiesta que los objetivos de control interno 
son: 
Integridad: Los objetivos de la integridad permiten proteger que 
se digiten todas las negociaciones en el ciclo correspondiente.  
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Existencia: Brinda el aseguramiento de que deben ser registrados 
solo las transacciones que perjudiquen a la compañía.  
Exactitud: Determina que cada transacción se debe registrar al 
coste que exactamente son derivados de ellos.  
Autorización: Deberán establecer un margen al iniciar, continuar 
o finalización de una operación contable basados en procesos y 
lineamientos prescritos. 
Custodia: Todos los propósitos de custodia se determinan para 
lograr un control del manejo o manipulación sin orden alguno de 
los recursos económicos de la compañía. (p.25) 
Funciones del Control Interno  
Catacora (2009) Menciona que existe una serie de procesos 
articulados enfocados al control centrándose en los siguientes 
procesos (p.31-33) 
 Compras: Requerimiento de mercaderías al área de 
adquisiciones a fin de que sean ordenadas. Para esto los 
encargados del almacén elaboran la documentación 
pertinente y necesaria para satisfacer los requerimientos de 
los solicitantes. 
 Es un medio de control interno estructurado, el área 
de compras los encargados de realizarla, no pueden 
ser responsables de contrastar y aprobar el pago es 
por eso que se llega a la mezcla de funciones.  
 Es importante resaltar que el responsable de las 
adquisiciones debe conocer el estado del mercado en 
el que se encuentren y de esta manera adquirir 
mejores resultados para la empresa. 
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 Recepción: Proceso analítico de las entidades, en este 
proceso se observa inicialmente la adquisición de los 
productos y la retribución por el mismo. La mercadería 
adquirida es verificada, para luego redactar reporte de 
adquisiciones que se convierten en parte de la 
documentación necesaria para ejecutar el desembolso. 
 En las distintas modalidades de negocio se considera 
la preparación de documentos poco prácticos este 
caso, se reciben los productos con la factura y el orden 
compra.  
 Almacenaje: Al recepcionar las mercaderías, estas son 
almacenadas hasta que sean requeridas. En el caso de 
materia prima, deben ser dirigidos al área de producción de 
acuerdo al pedido a través de un requerimiento en el cual 
detallara las características de los productos adquiridos, 
despachada la materia prima se procede a la actualización 
del inventario perpetuo. Después, mientras el área de 
producción concluye los artículos, estos serán 
almacenados como productos habilitados para ventas 
futuras.  
 Despacho: Los métodos de despacho deben cerciorarse a 
la compañía que las salidas de mercancía sean los y que 
estén autorizados por funcionarios pertinentes. 
 Control Físico: Es reactualizar el conteo de mercadería 
durante el año o al final del año. Las que se realizan por año 
requieren el cierre de la empresa y de los resultados 
obtenidos son contados por el Kardex, la diferencia es 




 Registro de la Mercancía: Para el registro de acciones de 
las mercaderías, existen varios procesos, los cuales se 
deben establecer teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos como la capacidad económica del negocio, 
volumen de operaciones, claridad del registro, información 
deseada. 
1.3.4 Inventarios  
El inventario se puede tomar de formas diferentes en la empresa, 
el inventario está conformado por materiales, suministros y 
productos almacenados.  (Instituto Mexicano de Contadores 
(1984) 
Tipos de Inventarios  
Existen diversos inventarios, pero todo será en base al objetivo y 
metas implementadas por la empresa. (Instituto Mexicano de 
Contadores (1984) 
 Materia Prima: Utilizados para elaboración de los artículos 
terminados.  
 Productos en Proceso: son productos que en su 
composición no están totalmente terminados. Dentro de 
ellos se encuentra un porcentaje de materia prima, mano de 
obra y gastos de fabricación, es decir, representan los 
costos incurridos.  
 Productos Terminados: Son aquellos bienes que fueron 
pasados por diferentes procesos y finalmente estén listos 
para la venta. 




Control Interno de Inventarios  
Gómez (2008) El Control Interno de inventarios fue diseñado, 
estudiado y considerado como un instrumento relevante para la 
eficiencia de los recursos obteniendo resultados productivos 
previniendo errores, fraudes fiscales y tributarios. (p.42) 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
Estupiñán (2003), “Control Interno y Fraudes”. “El Control Interno 
es el plan de organización y el conjunto de métodos que 
aseguren que los activos estén debidamente salvaguardados, 
sean fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 
según directrices marcadas por la administración. (p.36) 
 
Fernández (2003) “El control interno es basado 
fundamentalmente en la forma en que se asignan las 
responsabilidades, una división racional del trabajo y el diseño 
de los sistemas y métodos de trabajo”. (p.18) 
Ya que consiste en el equilibrio de entre dos o más personas.  
Por ejemplo, cuando la combinación de una caja fuerte se divide 
entre dos personas o cuando dos o más personas deben firmar 
un cheque.   
1.3.5 Rentabilidad 
Apaza (2004), Indicador más sobresalientes, para medir el éxito 
de un negocio. Una rentabilidad sostenida con una política de 




Flores (2008), El análisis de la rentabilidad es aquella mide la 
capacidad de generar calidad por parte de la empresa. Su 
principal objetivo es interpretar el resultado neto obtenido a partir 
de ciertas decisiones y políticas en la estructura de los fondos de 
la empresa. Diagnostica los resultados económicos de la 
actividad empresarial.  
La rentabilidad es un componente que se aplica a todo hecho 
económico en la que se movilizan medios, materiales, humanos 
y financieros con el objetivo de obtener resultados. 
La rentabilidad es un conocimiento que se aplica a todo suceso 
económico que moviliza medios materiales, humanos y 
financieros con el fin de conseguir ciertos resultados.  
En conclusión, la rentabilidad es uno de los objetivos que se traza 
toda empresa para conocer el monto invertido la cual ayuda a 
tomar buenas decisiones. (p.16) 
Lawrence (2008) La rentabilidad es la relación entre ingresos y 
costos incurridos por el uso de los activos de la empresa en 
actividades productivas o de ventas. La rentabilidad de una 
empresa puede ser determinada en referencia a las ventas, a los 
activos, al capital o al valor accionario. (P.17-18) 
Flores (2008), El análisis de la rentabilidad mide el volumen de 
generación de utilidad por parte de la empresa, tiene por objetivo 
estimar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones 
y políticas en la gestión de los fondos de la empresa. (p.71) 
Rentabilidad Económica 
Flores, (2010) Medida referida a un espacio de tiempo, del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia 
de la financiación de los mismos. 
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Se establece como indicador básico para juzgar la eficiencia en 
el desarrollo de la gestión empresarial, pues es precisamente la 
conducta de los activos, con independencia de su financiación, 
el que determina con naturaleza general que una empresa sea o 
no rentable en términos económicos.  
Es por ello que existe una medida de la capacidad económica de 
los activos de una empresa para generar utilidad con 





El margen de ventas Simboliza el beneficio obtenido por cada 
unidad monetaria vendida, es decir, el rendimiento de las ventas 
puede ser analizado descomponiéndolo en el costo de ventas, 
las amortizaciones y los costes salariales.  
 
La rotación de activos Evalúa la eficiencia en la utilización de 
los activos para producir ingresos, esto es, las ventas por unidad 
monetaria invertida en el activo. 
La rentabilidad económica es la relación que existe entre la 
utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto 
la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 
utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una 
administración competente, una planeación integral de costos y 
gastos y en general de la observancia de cualquier medida 
tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es 
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entendida como una noción que se aplica a toda acción 
económica en la que se movilizan los medios, materiales, 
humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 
esperados. (P.27-30) 
Rentabilidad Financiera 
Flores, (2010) La rentabilidad financiera es, para una empresa el 
ánimo de beneficio, el ratio más importante, ya que evalúa el 
beneficio neto generado en relación a la inversión de los 
propietarios de la empresa.  Medida que el valor del ratio de 
rentabilidad financiera sea mayor, mejor será ésta. Es por ello 
Flores, Jaime menciona los tipos de ratios: 
 Ratios de Rentabilidad 
Miden el rendimiento financiero de la empresa en un 
determinado tiempo. Normalmente, la relación de 
rentabilidad comprometerse con una cuenta de utilidad o 
pérdida con alguna otra cuenta que ejerza de parámetro. 
Las cuentas más utilizadas como parámetro son: ventas, 
total de activos, activos fijos, patrimonio neto y capital.  
Es imprescindible mencionar que para utilizar éstos ratios 
se debe contar con información adicional, porque un 
incremento en las ventas no necesariamente implica un 
incremento en la utilidad, ya que el resultado depende del 





       Rentabilidad de la inversión (ROA)         




Ratio más representativo del movimiento global de la 
empresa, ya que permite estimar su capacidad para obtener 
utilidades en el uso del total activo, este ratio muestra la 




Ratio que refleja aproximadamente la rentabilidad que han 
tenido las inversiones realizadas por los accionistas, evalúa 
la capacidad para generar utilidades netas con la inversión 
de los accionistas y lo que ha generado la propia empresa. 
En el denominador se ubica el patrimonio, este contiene no 
solo la cantidad aportado por los accionistas sino también 
los beneficios que ha ido generando la empresa y que se 
han ido reinvirtiendo y las que posible se reinvertirán 




Llamado también margen bruto sobre ventas, muestra el 
margen o beneficio de la empresa en razón a sus ventas, 
es decir indica la proporción de la utilidad bruta que se 
obtiene de las ventas liquidas realizadas. A mayor resultado 
de esta división mayor será la utilidad obtenida por la 
empresa por cada sol vendido. 
Es el porcentaje de las ventas que se dedicará a cubrir los 
desembolsos operativos, los impuestos y las ganancias de 
los socios, además de las responsabilidades financieras. 
Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas 





 Rentabilidad del patrimonio (ROE) 





La utilidad bruta es la que se consigue deduciendo el costo 
de ventas de las ventas netas. Es necesario mencionar que 
para interpretar éste ratio, deben considerarse la cantidad 
de unidades vendidas y los precios de venta, el costo 
unitario de las ventas y las políticas de la empresa con 
respecto a compras, ventas, créditos y cobranza. (P.61-70) 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia del control interno de inventarios en la Rentabilidad 
de la empresa Kiara Lizeth de la de la ciudad de Tarapoto año 2015? 
1.5  Justificación del Estudio  
Justificación teórica 
La investigación se basara en el empleo de la teoría control interno de 
inventarios de JERI, R (2005). Para tener un plano apropiada sobre el 
control de inventarios, primero, se debe tener claro que el inventario es 
la herramienta más importante para el logro de los objetivos a través de 
la utilización eficiente de los recursos. Respecto a la rentabilidad se 
trabajara con la teoría de FLORES, J (2008). 
Justificación Metodológica 
La investigación presenta una metodología de cómo realizar una 
investigación descriptiva tomando como base el control de inventarios y 
la rentabilidad. Se usará técnicas de recolección de datos como: 
cuestionarios de entrevistas, guía de observación directa y guía de 
análisis documental. 
Justificación Práctica: 
El tema escogido  para la investigación es  de  mucha importancia, porque  
a partir de los resultados  observados  se podrá evaluar y recomendar las 
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acciones  que deberá tomar  la empresa  para mejorar  el control de 
inventarios. 
Justificación Social: 
Por ser política de la Universidad César Vallejo, es imprescindible que 
todo estudiante que curse estudios en la Facultad de Ciencias 
Empresariales realice proyectos de investigación, ya que estos son un 
aporte importante para la formación profesional y el fortalecimiento de los 
conocimientos adquiridos durante todo el proceso de aprendizaje 
conllevando a obtener el grado de  Contador Público. 
1.6 Hipótesis 
El control interno de inventarios incide desfavorablemente en la 




Evaluar el Control Interno de Inventarios y su incidencia en la 
Rentabilidad de la empresa Kiara Lizeth de la ciudad de Tarapoto 
año 2015.  
1.7.2 Específicos 
Describir el control interno de inventarios de la empresa Kiara 
Lizeth. 
Diagnosticar el control interno de inventarios de la empresa Kiara 
Lizeth. 
Determinar la rentabilidad de la empresa Kiara Lizeth.  
Establecer la incidencia del control de inventarios en la 





2.1 Diseño de Investigación        
  
Para el desarrollo de la investigación se utilizará el diseño pre experimental, 
correspondiéndole el diseño siguiente: 
 
                                                                       
 
                                                            M           R 




  M: Empresa Kiara Lizeth.  
 
  O1: Control interno de inventario.   
  O2: Rentabilidad 
   R: Resultado esperado. (Incidencia) 
 
2.2  Variables 
Variable Independiente 
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2.3 Población, muestra y muestreo      
  
Población del estudio:  
La población está representada por la Empresa Kiara Lizeth, y   el total de 
sus trabajadores y el conjunto de documentos. 
Muestra del estudio:     
La investigación tomará como prueba a 5 trabajadores de la empresa Kiara 
Lizeth que la conforman los encargados de control.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
   
En el desarrollo de la investigación se utilizaran las siguientes técnicas e 




























- Cotejo  
- Guía de 
observación 
directa. 
- Lista de 
cotejo.   


























































 Forma de tratamiento de datos : 
El tratamiento de los datos, se realizará de manera técnica cualitativa 
evaluando los acontecimientos encontrados mediante descripción de 
cuadros y gráficos, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades: 
 Agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo  
 Definir las herramientas y programas para el procesamiento de los 
datos  
 Descripción de los resultados obtenidos. 
 
 Forma de análisis de información: 
 
Se reflexionó sobre los resultados obtenidos del trabajo de campo y en 
función de: Problema de investigación, los objetivos específicos, la 
hipótesis y el marco teórico. 
Para poder hacer validar los instrumentos de recolección de datos recurrí 
a tres expertos que dieron la aprobación para poder ser aplicados y son 
los siguientes:  
- C.P.C.C. Robert Jenrry Palacios Ramírez  
- C.P.C Franco Pinedo Flores  
- C.P.C.C Julio César Gonzales del Águila  
2.5 Métodos de análisis de datos 
     
Procesamiento de datos  
Los datos obtenidos de la revisión documentaria, entrevistas y 
observación, seguirán el mismo proceso descrito, sólo en las etapas de 





Análisis de datos: 
Los datos procesados serán analizados haciendo uso del cálculo 
descriptivo, con sistemas manuales convencionales, para llegar a la 
explicación objetiva y observacional de los hechos hasta llegar a la altura 
de la evaluación del control interno de inventarios y la rentabilidad de la 
empresa Kiara Lizeth. 
2.1 Aspectos éticos        
  
En todo momento se mantendrá la confidencialidad de la información así 
como el respeto a los derechos de autor aplicando el sistema APA para 
















3.1 Describir el control interno de inventario implementado   en la   
empresa. 
Para describir las acciones del control interno de inventarios que realiza 
la empresa Kiara Lizeth ubicada en el Jr. Leguía N°115 Tarapoto, se hizo 
teniendo en cuenta la teoría propuesta de Ramón Jeri, para así tener en 
cuenta si dicha empresa cumple con cada una de dichas acciones que 
se mencionan para un adecuado control interno, dichas acciones se 
basan de la siguiente manera. 
Plan de Organización 
En el plan de organización es lo primero que se realiza con la finalidad 
de que la empresa cuente con jerarquización y actividades de las 
funciones que se van a realizar dividiéndose de la siguiente manera.  
La estructura organizacional  
La empresa realiza la designación de los siguientes Cargos y actividades 
en relación a la custodia y el control de inventarios: 













                  Figura 2 Organigrama de la empresa 








Gerencia General.  
Accionista mayor de este negocio, persona encargada de realizar 
evaluaciones  a diario de las actividades de su empresa a traves del 
personal encargado dentro de ello tenemos las sifuientes funciones que 
cumple. 
 Planifica los objetivos precisos de la empresa 
 Se encarga de la supervisión de las operaciones contables de la 
empresa. 
 Dirige, controla y analiza las acciones técnicas y administrativas de 
la empresa en coordinación a los objetivos y políticas establecidas. 




Él es quien se encarga de llevar toda la información de la empresa, 
indicando que es lo que debe cumplir con los deberes formales y 
obligaciones tributarias.  También debe tener registros consistentes y 
aplicar las normas y principios contables de manera rigurosa.   
  Las aperturas de los libros de contabilidad.  
 Establecimiento de sistema de contabilidad 
 Estudios de estados financieros y sus análisis. 
 Liquidación de Impuestos mensuales y anuales,  
 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 
 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 
Ventas 
Los encargados de ventas son personas con experiencia en el manejo 
del tema, ya que son los encargados de comercializar los productos 
teniendo en cuenta las características del producto que ofrece tratando 
de convencer al comprador, dentro de ello las funciones que cumple son:  
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 Distribuir la mercadería por línea de productos. 
 Exhibir juntos productos asociados a fin de reforzar la venta. 
 Reponer el producto vendido en los espacios asignados evitando 
rupturas de stock. 
 Mantener una exhibición integrada y equilibrada a fin de no perder 
el impacto visual que refuerza la venta. 
 Colocar en lugares preferentes productos nuevos y de compra 
impulsiva. 
 Ubicar la mercadería teniendo en cuenta los criterios de visibilidad 
(nivel de los ojos, manos, por encima de la cabeza, a nivel del 
suelo). (derecha / izquierda; arriba / abajo). 
 
Almacen 
Espacio donde se guarda la mercaderia y se conserven en buen estado 
a traves de un buen control y despues ser retiradas de acuerdo a las 
necesidades y terminos de stock   Más tarde se preparan allí los pedidos 
y se los despacha y las funciones que cumplen son: 
 Examinar que los productos recibidos estén en buenas condiciones 
 Revisar la correspondencia entre la guía de remisión y la factura, 
verificando que los datos registrados coincidan. 
 Identificar los posibles errores en la cantidad, calidad y fecha de 
vencimiento de los productos recibidos. 
 Colocar los productos en los lugares establecidos teniendo en 
cuenta el tipo de producto y la optimización del espacio. 
 
Compras 
Busca estratégicamente la adquisición, el movimiento, 
el almacenamiento de los productos y el control de ello, así como el flujo 
de información asociado, a través de los cuales la organización y 
distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura 
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de la empresa es maximizada en términos de costos y realidad dentro de 
sus funciones tenemos:  
 Evaluar costo y calidad de productos. 
 Identificar proveedores de la línea de zapatos. 
 Consultar con proveedores y revisar cotizaciones. 
 Negociar y vigilar contratos de compra de los productos de zapatos. 
 Participar en la selección y entrenamiento del personal.  
 Negociar con proveedores lo relacionado con precios y condiciones 
de crédito 
Planteamiento de Actividades 
Compras. 
La empresa no designa funciones debido a que el dueño es el que realiza 
las operaciones de compra y no cuenta con un personal para esta área y 
en caso de ausencia lo realiza su esposa, ocasionando que no se tenga 
un control escrito o por sistemas que se puedan controlar el ingreso de 
dichas mercaderías oportunamente y que se conozcan las cantidades 
exactas ya sea por marca, color y modelo de los zapatos. 
Son pocas ocasiones según informa la gerencia que piden cotizaciones a 
varios proveedores, lo que hacen normalmente es trabajador con un solo 
proveedor, no haciéndose comparaciones de precios con otros 
proveedores. 
Otro de las situación que presenta la empresa es que no compra 
mercaderías según las necesidades o evaluación de la rotación de las 
mercaderías sino que lo hace para aprovechar los precios u ofertas 






La contabilidad externa solo ingresa las compras y ventas de dichas 
mercaderías mas no cuenta con un detalle de los pares según sus 
características y esto hace que no tenga un registro de las entradas y 
salidas de las mercaderías es por ese motivo que no se tiene un 
conocimiento exacto de que cantidad de zapatos que existe en la empresa 
afectando que no se tenga un buen control de inventarios.  
Los registros contables de inventario no son utilizados por el área de 
almacén es por eso que no se pudo comprobar que cantidad de zapatos 
se venden por cada marca. 
Los inventarios físicos no se realizan en la empresa ni de forma mensual 
ni periódica encontrándose siempre diferencias o faltantes. 
Relaciones con ventas 
En la relación con ventas en la empresa no se realiza en función a los 
pares de zapatos según modelo o marca, solo llevan un control de cuanto 
de dinero ingresa mas no por salida de zapatos afectando a que se den 
posibles extravíos o faltantes de las mercaderías.  
Políticas Establecidas: 
A. Políticas establecidas para el control de inventarios. 
La empresa no se rige a tener políticas de ingreso o salida y que 
estas se establezcan en operatividad ya sea para manejar un control 
en cuanto a la variedad o marca: 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: 
Recepción. 
El almacenero de la empresa responsable de la recepción de las 
mercaderías, en ocasiones cuando no se encuentra deja a un encargado 
para dicha operación en la cual el no hace la comparación de las 
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cantidades recibidas con las facturas, debido a que este desconoce de 
los procedimientos para la recepción de dichas mercaderías, ocasionando 
que se puedan tener faltantes. 
El almacenero da el visto bueno de las mercaderías físicamente y 
automáticamente estas son distribuidas, por lo que no pasa por un punto 
central de ingreso y salida de la mercadería recepcionadas y despachada 
a las sucursales. 
La empresa si tiene un personal asignada para el control de los 
inventarios, pero que existe exceso de confianza del almacenero con el 
encargado del control interno de la empresa, es decir no se verifica si este 
está cumpliendo con sus funciones el almacenero. 
Almacenamiento. 
La empresa para el manejo de sus inventarios y control de las 
mercaderías que tienen mayor y menor rotación, no manejan políticas de 
máximos y mínimos lo que produce en muchas ocasiones faltantes y 
sobrantes de mercadería. 
Se nombra un personal responsable del almacenaje, pero se ha podido 
comprobar que lo realizan diferentes trabajadores, por varias ocasiones 
ya que se encuentran haciendo otras funciones. 
La empresa solo controla el ingreso y salida de sus mercaderías de forma 
empírica, no utiliza algún método de valuación para calcular el costo de 
ventas, solo tiene un cuaderno de ingresos y salidas de dicha mercadería 
(zapatos). 
 Despacho. 
Se tiene establecido el uso de documentación sustentadora para la salida 
de las mercaderías de almacén, formatos preestablecidos, pero 
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normalmente no se cumple esta función por la velocidad de atención a los 
clientes. 
No se cuenta con medidas de seguridad para el despacho de 
mercaderías, ya que cualquier personal ingresa al almacén y disponen de 
las mercaderías, generándose desorden. 
PERSONAL 
 Entrenamiento 
Este proceso se da cuando el personal ingresa o es nuevo a prestar 
servicios en la empresa y recibe previamente instrucciones sobre 
aspectos relacionados con el ingreso y salida de dichas 
mercaderías. Así mismo no reciben capacitaciones para fortalecer 
capacidades, anteriormente se realizaba este entrenamiento pero 
no dio resultados. 
De la verificación, se observa que para el personal nuevo no realiza 
ninguna inducción a labores ni entrega de cargo detallando las 
actividades a realizar o pendientes. 
 Eficiencia 
La gerencia o administración, generalmente no se encuentran al 
momento de la recepción de la mercadería, hecho que limita su 
accionar en cuanto a verificar el estado de conservación de los 
bienes. 
De igual manera el personal del área no está capacitado para 
desarrollar eficientemente los procesos asignados. 
Sistema Contable e Información Financiera 
o Reportes elaborados. 
No hay reportes elaborados mensualmente de las cantidades y 
marcas de zapatos, muchas veces lo hacen solo cuando se haya 




o Reportes Utilizados. 
Lo mismo lo de sus reportes pasa con la utilización de reportes, 
son materiales que no usan muy a menudo. 
3.2 Diagnosticar el control interno de inventarios de la empresa 
Para diagnosticar el control interno de inventarios se ha recogido 
información a través del instrumento de recolección de datos y que nos 
muestra las causas y deficiencias según los resultados de la lista de 
cotejo aplicado en la empresa.  
 
                              Tabla 1    Plan de organización. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la ciudad de 
Tarapoto. 
Tabla 2   Diagnostico de control 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la ciudad de 
Tarapoto. 
 SI NO 
PLAN DE ORGANIZACIÓN     
¿El organigrama actual de la empresa sigue una estructura formalizada mediante la cual se 
identifican y grafican actividades y funciones, se determinan los cargos y las correspondientes 
líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación? 
X   
¿Se determinan funciones y actividades para dar ingreso, salida y devolución de un producto 
entre las áreas para cumplir los fines de la entidad? 
X   
¿De acuerdo a la jerarquización se delega un solo responsable del control de inventarios y 
este actúa coordinadamente? 
  x 
¿Existe independencia entre las unidades operativas para cada empleado que participa en el 
proceso de control de inventarios? 
  X 
¿Hay un reconocimiento en cuanto a la operación, registro y custodia para tener el adecuado 
control de inventarios? 
  x 
¿Son apropiadas las responsabilidades establecidas para el control de sus inventarios? X   
TOTAL 2 4 
Porcentaje 33% 67% 
Dimensión Indicador Causa Deficiencia. 
Plan de 
Organización 






El movimiento de los 
productos y supervisión 
de cada mercadería se 
realiza empíricamente 
Se mantiene al cierre 
del año 2015 saldos de 
existencias de 
mercaderías que no se 





               









Figura  3 Plan de Organización 
Fuente: Elaboración propia.   
 
De los resultados obtenidos en cuanto al plan de organización un 67% 
nos muestra que es deficiente y que presenta problemas, que se detalla 
en el siguiente cuadro. 
Mercaderías que no están bien inventariadas han ocasionado que se 
tenga como resultado faltantes que durante el año 2015 no han tenido 
mucho movimiento y cuyos stock se han mantenido  al cierre del año, 
esto por falta de seguimiento del control de inventarios en cuanto a sus 
ingresos y salidas de las mismas (mercaderías) o permitido controlar a 
través de reportes; al cierre del ejercicio se evidenció la existencia de  
3,400.00 que equivalen a 50 pares de zapatos que está originando 









Tabla 3 Políticas establecidas 
 
 










Figura 4  Políticas establecidas  
Fuente: Elaboración Propia  
 
Políticas establecidas para obtener un adecuado control de inventarios 
presentan un alto porcentaje de deficiencias de un 66.67% que afectan 
el manejo que se lleva en el día a día en la empresa kiara Lizeth, como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
CONTROL DE INVENTARIOS SI NO 
POLÍTICAS ESTABLECIDAS     
¿Se tiene en cuenta las políticas establecidas como declaración general para un manejo 
adecuado del control de inventarios?  
 X 
¿Se aplican las políticas para llevar a cabo las actividades de control de inventarios 
incluyendo aquellas no previstas? 
 X 
¿Se cumplen las políticas para unidades en la razón de tener un mejor control de 
inventarios? 
 X 
¿Para el debido control de inventarios se establecen políticas de forma sistemática en 
guías o manuales según sea el caso? 
X  
¿Se comunican oportunamente las políticas a todos los empleados para lograr un 
adecuado control de inventarios? 
 X 
¿Las políticas están en concordancia con la normatividad vigente? X  
TOTAL 2 4 
Porcentaje 33,33% 66,67% 
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Tabla 4 Diagnostico de políticas establecidas 
 




Inadecuado control en almacén, se debe a que en la empresa no se 
considera políticas de inventarios y que durante el año 2015 no se ha 
tenido un buen control, teniendo como resultado la desorden en el 
almacén originando a que no se conozcan los mínimos y máximos en 
stock; al cierre del ejercicio se evidenció que había cierta cantidad de 
faltantes de 50 pares de zapatos marca Grendha. 
 
Tabla 5 Procedimientos operativos. 

















Al cierre del año 2015, 
errores en el stock 
mínimo y actualizado 
de productos. 
CONTROL DE INVENTARIOS SI NO 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS     
¿Todos los métodos utilizados para el control de inventarios van de acuerdo con las políticas 
establecidas? 
X  
¿Existe relación directa entre los procedimientos y las políticas para obtener un mejor control 
de inventarios? 
 X 
¿Se efectúan los registros de los inventarios oportunamente cuando el personal encargado se 
va de vacaciones? 
 X 
¿Para reducir las irregularidades en el control de inventarios el trabajo realizado por un 
empleado es revisado por otro? 
 X 
TOTAL 1 3 











Figura 5 Procedimientos operativos 
      Fuente: Elaboración Propia 
 
De los datos recogidos en cuanto a los procedimientos operativos no 
realizados por la empresa hacen que se tenga un 75% de inadecuado 
manejo y control de los inventarios y se tenga muchas deficiencias en la 
empresa, como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 6 Diagnostico de procedimientos operativos 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la ciudad de 
Tarapoto 
 












Todo el personal 
tiene acceso al 
almacén para 




Al cierre del ejercicio 
se determinan 




Procedimientos en el almacenaje inadecuados, comprende los productos 
que durante el año 2015 no han  sido almacenados en una forma 
ordenada y que su salida se realizó sin un debido control, ocasionando 
la perdida de mercaderías de 50 pares; al cierre del ejercicio se evidenció 
que dicha cantidad se había perdido. 
 
Tabla 7  Procedimientos operativos 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la    ciudad de 
Tarapoto 
 
Faltantes de inventarios, comprende las mercaderías que durante el año 
2015, la empresa no ha efectuado inventarios físicos en forma mensual 
ni periódica, generándose un total de faltantes de 50 pares no 
inventariados al termino del ejercicio del  año determinándose faltantes 
de inventarios que no fueron ajustados en los registros contables 



















Al cierre del año 2015, 





Zapatos Perdidos Durante el Año 2015 
Tabla 8   Pérdidas enero 
 
 
Fuente: Kiara Lizeth. 
 
Tabla 9  Pérdidas febrero 
        Fuente: Kiara Lizeth. 
 
Tabla 10 Pérdidas abril 
 
        Fuente: Kiara Lizeth. 
 
Tabla 11 Pérdidas junio 
 
 






MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Grendha  2 Zapato  Rosa/ Turquesa 136,00 
Dijean 1 Zapato  Guinda  68,00 
Vizzano  1 Sandalia  Blanco  68,00 
Vizzia  2 Valerina  Plateada 136,00 
TOTAL 6   408,00 
FEBRERO  
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Vizzia 2 Sandalia Rojo/ Violeta 136,00 
Maysi  2 Zapato Colegial Charol 136,00 
TOTAL 4   272,00 
ABRIL 
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Bibi 2 Zapato  Varios 136,00 
Tigre 3 Zapatilla Varios 204,00 
TOTAL 5   340,00 
JUNIO 
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Talentos 2 Zapato Varios 136,00 
TOTAL 2   136.00 
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Tabla 12  Pérdidas julio 
         Fuente: Kiara Lizeth. 
Tabla 13 Pérdidas setiembre 
  Fuente: Kiara Lizeth 
 
Tabla 14 Pérdidas noviembre 
  Fuente: Kiara Lizeth. 
 
Tabla 15 Pérdidas diciembre 
 
Fuente: Kiara Lizeth 
 
JULIO 
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Rider 3 Sandalia Varios 204,00 
Walon 2 Toperolas Varios 136,00 
TOTAL 5   340.00 
 
SETIEMBRE 
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Grendha  2 Sandalia  Rojo con Dorado 136,00 
Grendha  2 Zapato  Varios 136,00 
Vizzia  3 Sandalia con 
Correa 
Varios 204,00 
Vizzia  1 Zapato Niña Turquesa 68,00 
TOTAL 8   544,00 
NOVIEMBRE 
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Tigre 3 Sandalia  Varios 204,00 
Tigre 1 Zapato  Guinda  68,00 
Vizzia  2 Sandalia con Correa Rojo  136,00 
Vizzia  4 Zapato Niña Varios 272,00 
TOTAL 10   680,00 
DICIEMBRE 
MARCA PAR MODELO COLOR PRECIO 
Gredha 2 Sandalia  Rojo con Dorado 136,00 
Grendha 2 Zapato  Guinda  136,00 
Grenda 3 Sandalia con Correa Rojo  204,00 
Grendha 3 Sandalia con Tiras Turquesa 204,00 
TOTAL 10   680,00 
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                Figura 6  Personal 
          Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Esta dimensión refleja un 75% de porcentaje de deficiencias en cuanto a 
que el personal de la empresa no es capaz de realizar un adecuado 





CONTROL DE INVENTARIOS SI NO 
PERSONAL     
¿El personal tiene habilidad y experiencia y son capaces de poder ejecutar 
sin dificultad los procedimientos establecidos por la administración? 
 X 
¿Se le proporcionó entrenamiento continuo al personal para desempeñar 
sus funciones?  
 X 
¿El personal realiza sus funciones dentro de los parámetros que establece 
la empresa? 
X  
¿Se tiene programas de capacitación permanente para conocer las 
mercaderías? 
 X 
TOTAL 1 3 
Porcentaje 25% 75% 
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Tabla 17 Diagnostico personal  
Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la ciudad de 
Tarapoto 
 
El personal de la empresa no cumple con las expectativas debido a que 
no le dan la debida importancia al cronograma de capacitación para 

































Actividades de control no se 
cumplen adecuadamente. 
Lenta el proceso de 




Tabla 18 Capacitación personal. 
  
Fuente: Kiara Lizeth. 
 
 
Tabla 19 Sistema Contable 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la ciudad de 
Tarapoto. 
 











04 de febrero 
2015 de 8.00 am  
a 1.00 pm 
05 de febrero 
2015 de 8.00 am  




Reunión los lunes 











06 de julio 2015 
de 8.00 am  a 
1.00 pm 
07 de julio 2015 





Medidas para un 
buen Control de 
mercaderías  
06 de noviembre 
2015 de 8.00 am  
a 1.00 pm 
07 de noviembre 
2015 de 8.00 am  
a 1.00 pm 
CONTROL DE INVENTARIOS SI NO 
SISTEMA CONTABLE E INFORMACIÓN FINANCIERA   
¿EL SISTEMA CONTABLE ESTÁ CONFORMADO POR LOS MÉTODOS Y 
REGISTROS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA PARA IDENTIFICAR, 
REUNIR, ANALIZAR, CLASIFICAR, REGISTRAR E INFORMAR SOBRE LAS 
TRANSACCIONES REALIZADAS EN UN PERÍODO DETERMINADO? 
X  
¿SE CUENTA CON UN LISTADO PERIÓDICO DE LAS MERCADERÍAS EN 
ALMACÉN? 
 X 
¿SE EMITEN INFORMES DE MERCADERÍAS DETERIORADAS?  X 
¿SE IDENTIFICA LA ROTACIÓN DE LAS MERCADERÍAS?  X 
TOTAL 1 3 










                      Figura  7 Sistema e información 












Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la    ciudad 
de Tarapoto 
 
Mercaderías deterioradas, comprende los productos que durante el año 
2015, la empresa no ha realizado informes periódicos de las mercaderías 
deterioradas, generándose un total de 300 pares en mal estado, 
ocasionando su desvalorización y aumento del costo de venta en un total 
de S/. 13,500.00. 
 






























Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la    
ciudad de Tarapoto 
 
Mercaderías que se encuentran en mal estado,  y no se han considerado 
en los reportes que durante el año 2015, la empresa no ha utilizado 
control de los reportes físicos en forma mensual, generándose un total 
de 300 zapatos  vencidos al cierre del año, lo que se originó un total de 
S/. 13,500.00 afectando la rentabilidad de la empresa.  
Estos son los zapatos que se encuentran en mal estado o que 
simplemente se han descolorido y que a la larga afectaran a las ventas y 

























Al cierre del 
ejercicio 
desconoce la 















Fuente: Cuestionario aplicado al gerente general de la empresa Kiara Lizeth en la    ciudad 
de Tarapoto. 
 
3.3 Determinar la Rentabilidad de la Empresa Kiara Lizeth 
Para determinar dicha rentabilidad se hizo en función a los indicadores 
propuestos por Jaime Flores Soria, para luego analizar cada uno de estos 
índices arrojados por cada ratio encontrado, como se muestra líneas más 
abajo: 
Rentabilidad del Patrimonio  
La rentabilidad financiera de los recursos propios nos muestra el 
incremento de valor obtenido en el ejercicio sobre el valor de la inversión 
al inicio del ejercicio que tiene cada empresa. 
 
 
MERCADERÍAS EN MAL ESTADO -2015 
N° PRODUCTOS PARES 
1 A1000 40 
2 B2000 20 
3 D3000 5 
4 VZ400 5 
5 CH500 30 
6 GH600 20 
7 IP700 5 
8 B8000 25 
9 HK900 30 
10 SP100 40 
11 CT110 20 
12 RD120 10 
13 OL130 20 
14 PCC14 15 


















Figura 8 Rentabilidad del patrimonio  
           Fuente: Elaboración Propia 
 
La rentabilidad del patrimonio en el periodo 2015 ha sufrido una 
disminución de 42% en comparación con el año 2014, en el año 2015 se 
tuvo un  41% con relación al año anterior que fue de 83% notablemente 
hubo un desmejoramiento del 42% que analizando cada uno de los tres 
componentes, vemos que tanto la Rotación de las mercaderías no es alta 
y que se tiene un excesivo capital de trabajo en inventarios que no tiene 
el control adecuado, por lo que es la causa principal de la reducción de 
la rentabilidad como también puede que la empresa no minimiza costos 
ni gastos por no dar la debida importancia a los problemas frecuentes 
que pasa el área de almacén  que de una u otra manera está afectando 
la rentabilidad de la empresa como lo indican los indicadores.  
                
  RENTABILIDAD DE PATRIMONIO   2014       
                
  
UTILIDAD 
NETA     938.485,00 = 83%   
  PATRIMONIO     1.133.820,00       
                
        2015       
                
        845.630,00 = 41%   
        2.072.304,00       
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Rentabilidad del activo: 
El rendimiento sobre activos totales mide qué tan bien está utilizando los 
activos para generar ganancias, este índice compara el ingreso neto de 
la compañía contra sus activos totales. El rendimiento sobre activos 
totales determina la cantidad de ganancias obtenidas por cada sol 












Figura  9  Rentabilidad del activo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El rendimiento de los activos que obtuvo la empresa en el periodo 2015 
fue de 55.76% este ratio obtenido nos permitirá determinar cuan eficiente 
fue la evaluación del control de inventarios frente al año anterior en 
cuanto al manejo de sus activos totales de la empresa, analizando cada 
uno de los ratios del periodo 2015, Por lo tanto, se ha encontrado una 
                
  RENTABILIDAD DEL ACTIVO   2014       
                
  
UTILIDAD 
NETA     938.485,00 = 55,76%   
  
ACTIVO 
TOTAL     1.683.086,00       
                
        2015       
                
        845.630,00 = 42,51%   
        1.989.080,00       
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disminución del rendimiento del activo de 13.25%, esto nos indica que 
existe en el periodo 2015 un desmejoramiento del rendimiento de los 
activos, lo cual no es favorable para la empresa porque la gran parte de 
sus activos está conformado por las existencias y que esta depende de 
la rotación de sus mercaderías porque es ahí donde la empresa tiene 
centrado la gran parte de su inversión y genere un 42.51% de utilidad, 
esto nos da a entender que tiene una buena rotación pero que no tiene 
un buen control de sus inventarios. 
Análisis: los resultados nos indica que en el periodo 2015 la rentabilidad 
del activo fue del 42.51% o sea que por el 100% de Activos se generaron 
42.51% de Utilidad Neta, nos da a entender que por cada sol invertido en 
sus activos este logra buena participación para generar utilidad, pero a 
pesar de esto no tiene un adecuado control de sus inventarios o que 
estos no están siendo utilizados adecuadamente porque nos muestra un 
desmejoramiento de 13.25% de disminución en la utilización de Activos 
para generar ganancias estos resultados nos refleja la realidad de la 
empresa y que no están aprovechando correctamente para generar 
utilidad y que la evaluación de control de inventarios que realiza la 
empresa es deficiente frente a inadecuada utilización de sus activos. 
                   Rentabilidad de los ingresos: 
Es el que indica cuánto beneficio se obtiene por cada sol de venta, en 




























Figura 10  Rentabilidad de las ventas netas 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Al obtener estos indicadores del periodo 2015 y 2014 podemos realizar y 
determinar un análisis comparativo. Conceptualmente, cada sol vendido 
debería transformarse en un sol de beneficios, Pero sabemos que eso es 
imposible, pues las ventas tienen que hacer frente a una gran variedad 
costos, y gastos hasta llegar al cliente, entonces en este caso en el año 
2015 al obtener 57.34% de utilidad podemos decir que la empresa si 
minimizo los costos de ventas, pero no los administrativos, esto es 
ocasionado porque la gestión de control de inventarios no cumple con el 
adecuado procedimiento de administrar y controlar sus existencias, no 
tienen un seguimiento continuo de las mercaderías compradas, la 
empresa debe procurar que la mayor parte posible de los ingresos por 
ventas se transforme en utilidades, o por lo menos seguir los parámetros 
                
  RENTABILIDAD VENTAS NETAS   2014       
                
  
UTILIDAD 
NETA     938.485,00 = 73,72%   
  VENTAS     1.273.015,00       
                
        2015       
                
        845.630,00 = 57,34%   
        1.474.765,00       
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como ejemplo el año 2014 que obtuvo un 73.72% de utilidad, lo que 
indica  que el año 2015 fue más eficiente en 16.38%  en buscar la máxima 
eficiencia en el proceso de producción, y un mejor manejo del control de 
sus inventarios, lo cual significa que nuestra utilidad en el periodo 2015 y 
2014 no es favorable hablando económicamente porque ala la larga 
afectara a la empresa con el cumplimiento de sus metas.  
Margen bruto: 
El margen bruto es un indicador financiero donde la empresa va reflejar 
en términos porcentuales lo que ha ganado frente a sus ventas, o que 












                                       Figura 11 Margen bruto 




                
  MARGEN BRUTO   2014       
                
                         UTILIDAD BRUTA   137.118,00 = 11%   
  VENTAS   1.273.015,00       
                
        2015       
                
        126.415,00 = 9%   
        1.474.765,00       
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Del margen bruto sobre las ventas podemos deducir para el ejercicio 
2015 y 2014,  la utilidad  bruta obtenida después de deducir  los costos 
por servicio fueron del 9% y 11% respectivamente, por cual observamos 
que existe un leve descenso del 2% para el periodo 2015, así como 
también podemos confirmar que a pesar de que los costos incrementaron 
su impacto sobre la utilidad bruta es muy relevante para obtener mejores 
resultados en la utilidad bruta y se pueda mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
Interpretación el margen bruto nos indica que el periodo 2015 la empresa 
tuvo un desmejoramiento de la utilidad bruta debido a que se pierden 
mercaderías por no tener un adecuado control de inventarios como 
también sus costos aumentaron desmedidamente ocasionando 
disminución de las utilidades de la empresa, lo cual afecta el desarrollo 
económico de dicha empresa. 
3.4 Determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa.  
Para llegar a establecer dicha incidencia se tomó en cuenta que causas 
de las acciones de control interno repercuten más en la rentabilidad y si 

































del activo  
Inadecuado plan de organizaciones 
en cuanto a responsabilidad y 













Inadecuado planteaminto de 













Indecuada policas establecidas para 






















Fuente: Elaboración propia. 
 
Plan de organización: 
No cumplen con las políticas, normas y procedimientos establecidos para el 
control interno de inventario, este es el caso que existe y se está dando 








Planeamiento de actividades: 
Inadecuada planeamiento de control de inventarios según actividades 
ocasionado por una mala planificación de ubicación,  por tener un almacén 
muy pequeño lo que ocasiona un desorden interno  para su debido control 
ocasionando que no se registren en el cuaderno de control  y este motivo 
ocasione su extravió. 
Procedimientos operativos: 
El Almacén tiene muy poco espacio y existe una mala distribución ocasionando 
que los pares de zapatos se extravíen en el procedimiento de reparto a las 
sucursales de la empresa cuenta con un recinto reducido, esto no le permite 
tener una distribución adecuada de sus productos (zapatos). 
Políticas establecidas: 
La aplicación de nuevas tecnologías también influye en las actividades de 
control encontrándose deficiencias en su operatividad, se realizan ingresos al 
sistema con códigos diferentes de mercaderías que tienen otro precio, 
afectando perdida en ventas. 
Personal: 
Debilidades en el proceso de gestión de inventario, este se ve enfocado la 
forma que el propietario llevan su negocio y considera que la inversión para 
mejorar el proceso de inventario es un gasto innecesario, en la mayoría de los 
casos llevan un control manual de esta manera no permiten realizar una 
actualización eficiente y eficaz en su gestión que ayude a aumentar sus 
ingresos.   
Sistemas contables e información financiera: 
Fallas en el control físico, se ven reflejadas al momento de solicitar la 
mercadería por los clientes y está siendo afectada en la distribución de las 
mercaderías al no encontrarse dichas mercaderías porque existe solo una 
unidad y no su par, esto sucede porque solo se maneja el sistema al momento 




Al Conocer las acciones de control interno de inventarios implementados en la 
empresa Kiara Lizeth La teoría de RAMON, Jeri (2004), la define como un proceso 
que lleva a cabo la gerencia de una organización y que debe estar diseñado para 
dar una seguridad razonable, en relación con el logro de los objetivos previamente 
establecidos, coincidiendo a lo que Rojas,  W encuentra en su tesis “Diseño de un 
sistema de control interno en una empresa comercial de repuestos electrónicos” de 
Perú, concluye que: Antes de iniciar la elaboración de un manual se necesita 
planear el tiempo para investigar las características particulares de la entidad, el 
tipo de organización, el sistema de control que posee, la entrevista con los 
encargados de cada tarea, la inspección de documentos que revelen lo que se hace 
en la empresa, el tiempo para observar en el lugar de los hechos la realización de 
los procesos, análisis de alternativas y la elaboración propia del manual. 
Al Diagnosticar el control interno de inventarios de la empresa Kiara Lizeth. En 
función a la teoría de RAMON, Jeri quien menciona que el sistema de control 
interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo principal son las 
personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. Los 
directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de control, un conjunto 
de procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno. 
Coincidiendo con López, N en su trabajo de investigación titulada “Diseño de un 
sistema de control interno de inventarios en la ferretería Lozada”, llevada a cabo en 
México concluye que: No existe un control permanente a nivel de inventarios en lo 
referente a las entradas y salidas de mercadería. La capacitación al personal, 
también es una actividad que en esta organización se la tiene completamente 
descuidada, tan solo reciben charlas por parte del propietario como un incentivo en 
su trabajo. No se realiza una constatación física periódica de la mercadería de tal 
manera que en varias ocasiones se han presentado pedidos que no se pueden 
cumplir debido a que no se encuentran en existencias. Se han presentado en varias 
oportunidades irregularidades en el cuadre de inventarios en libros y a nivel físico. 
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Para determinar la rentabilidad de la empresa Kiara Lizeth. Se aplicó los ratios 
propuestos por Flores, Jaime, quien, sustenta que el análisis de la rentabilidad  
mide la extensión   de la  generación de la utilidad por parte de la empresa, tiene 
por objetivo distinguir el resultado neto obtenido a partir de decisiones y políticas 
en la gestión de los fondos de la  empresa, dándole la razón a Tincopa L. (2008) 
El desarrollo de un control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
Empresa Book Center SAC de la ciudad de Trujillo La presente investigación 
concluye: Contar con un l Sistema de Control Interno de Inventarios propuesto es 
significativo  para alcanzar una mejor rentabilidad. También que se mantenga y 
continúe implementándose el uso de los equipos (lectores de códigos de barras e 
impresoras de tickets).  Asimismo que el personal a cargo del control de 
inventarios, comprenda que los cambios que se llevaron a cabo son en beneficio 
del desarrollo de su trabajo y de la empresa para la cual laboran.  
Para determinar la incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad 
de la empresa Kiara Lizeth. Se menciona la teoría de RAMON, Jeri quien enfatiza 
que el sistema de control interno es de vital importancia, ya que promueve la 
eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las normas y los principios 
contables de general aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear 
un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de control directo y las 
limitaciones del control interno, dándole la razón a Cárdenas, K, a lo que dice en 
su trabajo titulado “Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de 
la empresa de reparación y fabricaciones metálicas de inversiones y servicios 
generales Jorluc S.A.C” Concluye: La importancia de aplicar el control interno 
sobre sus inventarios recae en la gran ayuda que esta provee a la entidad para 
conseguir sus metas a nivel operacional y de desempeño, así como asegurar 







1. El trabajo de investigación ha podido llegar a identificar que la empresa Kiara 
Lizeth, no cuenta con procedimientos eficientes para su control interno de 
inventarios, ocasionando la falta de documentación la cual sustenta la 
mejorar de procesos que tienen los inventarios desde la recepción, 
almacenamiento y salida de la mercadería.  
2. El uso  de los instrumentos, determino  inconvenientes en cuanto al  uso de 
los inventarios para su necesario control, ocasionado por la falta de 
lineamientos de control interno  que sustenten la razonabilidad de los 
procesos y la información acumulada por parte de los trabajadores  que están 
involucrados  en cada procedimiento. 
3. La rentabilidad de la empresa ha sufrido una alta disminución porque la 
empresa no tiene un adecuado control interno de inventarios esto ha afectado 
que la rentabilidad que generaba los activos disminuya en 13.25% respecto 
al año anterior. 
4. El trabajo realizado por los trabajadores no es supervisado ni por el gerente 
ni por el encargado de inventarios y de control interno lo que implica que los 















Se recomienda al dueño de la empresa realizar una ampliación de las políticas 
existentes, teniendo en cuenta los procesos de control interno de los 
inventarios, teniendo un buen clima laboral entre el personal de la empresa para 
así poder llegar a un mejor entendimiento. 
 
La Empresa debe proyectar mejor sus actividades de control de inventarios, 
teniendo una persona a cargo responsable, lo cual proporcione informes para 
un mejor control de los pares de zapatos y que estos reportes sean confiables 
en semejanza con el encargado de control interno.  
 
Se recomienda a la Empresa elaborar un análisis del comportamiento de los 
ratios financieros de por lo menos dos veces al año. 
 
Se recomienda capacitar al personal que labore dentro de la empresa para 
ayudar en el desarrollo de control en la Empresa, ya que el personal necesita 
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CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS 
PLAN ORGANIZACIÓN SI NO 
¿El organigrama actual de la empresa Kiara Lizeth sigue una estructura formalizada mediante la 
cual se identifican y grafican actividades y funciones, se determinan los cargos y las 
correspondientes líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth determina funciones y actividades para dar ingreso, salida y 
devolución de un producto entre las áreas para cumplir los fines de la entidad? 
  
¿De acuerdo a la jerarquización la empresa Kiara Lizeth delega un solo responsable del 
control de inventarios y este actúa coordinadamente? 
  
¿Dentro de la empresa Kiara Lizeth Existe independencia entre las unidades operativas para 
cada empleado que participa en el proceso de control de inventarios? 
  
¿Hay un reconocimiento en cuanto a la operación, registro y custodia para tener el adecuado 
control de inventarios dentro de la empresa Kiara Lizeth? 
  
¿Son apropiadas las responsabilidades establecidas para el control de sus inventarios?   
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES SI NO 
¿La empresa Kiara Lizeth determina oportunamente las necesidades de requerir un personal 
que tenga como responsabilidad el control de inventarios? 
  
¿Dentro de la empresa Kiara Lizeth la necesidad de contar con un personal más para el 
control de inventarios va de acuerdo a criterios de eficiencia y economía? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth necesita cautelar que todos los recursos utilizados en el control de 
inventarios fueron utilizados de forma correcta? 
  
1POLITICAS ESTABLECIDAS SI NO 
¿La empresa Kiara Lizeth tiene en cuenta las políticas establecidas como declaración general 
para un manejo adecuado del control de inventarios?  
  
¿La empresa Kiara Lizeth aplican las políticas para llevar a cabo las actividades de control de 
inventarios incluyendo aquellas no previstas? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth cumple las políticas para unidades en la razón de tener un mejor 
control de inventarios? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth Para el debido control de inventarios se establece políticas de forma 
sistemática en guías o manuales según sea el caso? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth comunica oportunamente las políticas a todos los empleados para 
lograr un adecuado control de inventarios? 
  
¿Las políticas de la empresa Kiara Lizeth están en concordancia con la normatividad vigente?   
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS SI NO 
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¿Todos los métodos utilizados para el control de inventarios van de acuerdo con las políticas 
establecidas? 
  
¿Existe relación directa entre los procedimientos y las políticas para obtener un mejor control 
de inventarios dentro de la empresa Kiara Lizeth? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth efectúa los registros de los inventarios oportunamente cuando el 
personal encargado se va de vacaciones? 
  
¿Para reducir las irregularidades en el control de inventarios dentro de la empresa Kiara Lizeth 
el trabajo realizado por un empleado es revisado por otro? 
  
PERSONAL SI NO 
¿El personal de la empresa Kiara Lizeth tiene habilidad y experiencia y son capaces de poder 
ejecutar sin dificultad los procedimientos establecidos por la administración? 
  
¿Se le proporcionó entrenamiento continuo al personal para desempeñar sus funciones 
dentro de la empresa Kiara Lizeth?  
  
¿El personal realiza sus funciones dentro de los parámetros que establece la empresa Kiara 
Lizeth? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth tiene programas de capacitación permanente para conocer las 
mercaderías? 
SI NO 
SISTEMA CONTABLE E INFORMACIÓN FINANCIERA   
¿El sistema contable está constituido por los métodos y registros establecidos por la entidad para 
identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar e informar sobre las transacciones realizadas en 
un período determinado dentro de la empresa Kiara Lizeth ? 
  
¿La empresa Kiara Lizeth cuenta con un listado periódico de las mercaderías en almacén?   
¿La empresa Kiara Lizeth emite informes de mercaderías deterioradas?   
¿La empresa Kiara Lizeth identifica la rotación de las mercaderías?   














GUIA DE OBSERVACIÓN  
ANEXO Nº 02 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
INSTRUCCIONES:  
Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las realizan y marcar con una “X” el 
cumplimiento o no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 
No ACCIONES A EVALUAR REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO NA 
1 Conocer las acciones de control interno que 
realiza la empresa en el control de sus 
inventarios. 
    
2  Se conoce que actividades de control 
interno están implementada en la empresa 
en la gestión de sus inventarios. 
    
3 Se realiza la la supervisión y monitoreo en 
el control de los inventarios. 
    
4 Se conoce quiénes son los responsables del 
control interno de los inventarios.  
    
Nombre de la Empresa:  
 
 
Cargo: Gerente General  
Responsable: Ricardo Ordoñez   
Fecha de aplicación: Observador: Linda Margarita Flores Flores  
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5 Se realiza la evaluación de riesgos en el 
control de inventarios, 
    
6 Se ha determinado la rentabilidad del 
servicio de carga prestado por la empresa. 
    
7 Se cuenta con manuales para el desarrollo 
de las actividades de almacén. 
    
8 Están establecidos las políticas y 
procedimientos en el manejo de los 
inventarios. 





















ANEXO N° 03 
Guia de Análisis Documental  
EMPRESAS  : Kiara Lizeth  
INVESTIGADOR : Flores Flores, Linda Margarita  
FECHA   :   15/07/2016  
ASPECTO             : “Rentabilidad”   
DIRIGIDO  : Estados Financieros de las empresas. 
 
Se aplica para determinar la rentabilidad de la empresa. 
  Análisis de la Rentabilidad Económica  
-   ROI (Rentabilidad Económica) 
UAII              =              Utilidad antes de Intereses e Impuestos 
 AT             Activo Total 
 
- Margen de las Ventas 
  UAII             =                 Utilidad antes de Intereses e Impuestos 
VENTAS   Total Ventas 
 
- Rotación de  Activos 
VENTAS       =            Total Ventas 
ACTIVOS  Total Activos 
 
Análisis de la Rentabilidad Financiera 
RSP (Rentabilidad Financiera) 
RSP   =      Utilidad Neta 





 Rentabilidad sobre los ingresos.  
                                                       
          Rentabilidad sobre los ingresos =     Utilidad neta X 100 
                                                                           Ventas 
 
 Rentabilidad sobre los activos totales.   
 
Rentabilidad sobre los Activos Totales =   Utilidad Operativa 
                                   Total Activos 
 
 
 Rentabilidad de los recursos propios.  
 
                Rentabilidad Recursos Propios =     Utilidad Neta 
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